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individuais. Mas cada santo é um caso particular, que realiza aquela essência no seu 




o mesmo modo de ser santo em casos diversos. 
Daí.o.segundo.objectivo.da.mesma.Semana:.apresentar.traços.de.santidade.em.
homens e mulheres que, nos nossos dias, possam servir como inspiração ou sugestão 














de ser mais amplamente conhecido e divulgado. Tais são os casos de Alexandrina de 
Balasar.(beata),.o.beneditino.Frei.Bernardo.de.Vasconcelos,.o.bispo.D..António.Barroso.
e.o.Padre.Abílio.Correia,.todos.eles.com.processo.aberto.em.ordem.à.beatificação..
Destes homens do âmbito eclesiástico e daquela mulher do povo se ocuparam os 
conferencistas.da.Semana.de.Estudos..São.os.seus.contributos.que,.precedidos.da.pre-
ciosa.reflexão.geral.de.Stella.Morra,.o.presente.fascículo.de.TheologiCa apresenta na 
sua.secção.monográfica..Possam.eles.e.ela.(Beata.Alexandrina).constituir,.para.todos.
nós,. verdadeiras.figuras. inspiradoras.para. o. seguimento.de.Cristo.pelo. caminho.da.
santidade.
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